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$H$ Casel Case2 ( )
$p=(0.5,0.6_{t}0.7,0.8,0.9)\cross 10^{5}cells/ml$ $H$ $(6.37\cross 10^{-2},$
3.93 $\cross 10^{-5},3,60\cross 10^{-4},1.28\cross 10^{-5},4.71\cross 10^{-2})$ $0.6\cross 10^{5}cells/ml$






$\frac{\partial n}{\partial t}+\frac{\partial\int}{\partial x}=0$ (4.1)
$J=$ ( )
$+$ ( ) $\beta$ 1
$J= \frac{1}{\beta}(f(1)n\frac{\partial I}{\partial x}-\frac{\partial n}{\partial x})$ (4.2)
$J=\theta$
$\frac{n_{x}}{n}=f(1)\frac{\partial l}{\partial x}$ (4.3)
–$\partial\partial\chi$l $=\gamma$ (const) $\frac{1}{\gamma}\frac{n_{x}}{n}\cong f(1)$ $\backslash n(x)$
$f(l)$
[5]
1 $(x)=l_{S}exp(- \alpha\int_{z}^{0}n(x, t)dz)$ (4. 5)
$\frac{\partial l}{\partial x}$
$=\gamma$ $n_{X}$
$x$ ( $10^{5}$cells$/m1$ )
5$\cross$($\Delta$x $+$2)mm 5mm $2mm$ 2
( ) $\Delta x$
$\Delta-5mm$
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